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Urbane Luftmobiliät und Lufttaxis ziehen derzeit die intensive Aufmerksamkeit von Startup-Unternehmen wie 
etablierten Herstellern auf sich in der Hoffnung auf neue Geschäftsfelder. Auch Städte und Regionen schauen mit 
Neugier, aber auch unsicherer Skepsis auf diesen neuen Trend. Diese Arbeit stellt methodische Ansätze und erste 
Ergebnisse vor zu Überlegungen, Urbane Luftmobilität in der Metropolregion Hamburg zu realisieren.  
Dabei stehen weniger die vielfältigen Vehikelkonzepte im Vordergrund der Analyse als mehr die regionalen und 
verkehrlichen Merkmale, die die Grundlagen für ein mögliches Urban Air Mobility Konzept bilden. Ebenso werden 
die besonderen Randbedingungen der Luftraumstrukturen analysiert, die mit einem stadtnahen Flughafen 
verbunden sind. Triebkraft einer neuen Form der Mobilität sind die gesellschaftlichen Erwartungen und Nachfragen 
sowie etwaige Vorbehalte, die ebenfalls in den Kontext des Gesamtkonzepts gesetzt werden. Hieraus resultieren 
mögliche Standorte für Start-/Landeplätze sowie Netzwerkstrukturen. Kapazitive Ableitungen für den Luftraum 
zeigen Perspektiven auf, welche Flugbewegungen in einem Vorschlag für spezielle Luftraumstrukturen möglich 
sind. 
Erste Simulationsergebnisse für einen Flugbetrieb zeigen Netzwerkstrukturen und auch mögliche Konflikte auf. 
Auf Basis dieser Konzeptansätze erfolgt eine erste Beschreibung einer möglichen Machbarkeit und Bewertung 
eines urbanen Mobilitätskonzepts für die Metropolregion Hamburg. 
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